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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Q.S Al- Baqarah:286) 
 
“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
hanya kepada Tuhan yang berharap” 
(Q.S  AL-Insyirah:6-8) 
  
“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan 
tinggalkan jejak” 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
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1. Allah SWT yang selalu memberi kemudahan, nikmat, karunia serta hidayah-
Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan dan membawa perubahan 
dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. 
3. Kedua orang tua Bapak Wagino dan Ibu Sarni beserta kakak saya tercinta yang 
telah memberikan kasih sayang, nasihat dan masukan, serta selalu mendoakan 
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4. Keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, lokasi dan 
promosi terhadap keputusan pembelian di Alfamart. Populasi dan sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
pernah melakukan pembelian di Alfamart dan jumlah responden sebagai sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 132 responden. Sumber data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan metode SPSS 25. Hasil 
analisis pada penelitian ini menunjukkan harga perpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian, lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 






This study aims to analyze the effect of price, location and promotion on 
purchasing decisions at Alfamart. The population and sample in this study were 
students of the Muhammadiyah University of Surakarta who had made purchases 
at Alfamart and the number of respondents as the sample in this study were 132 
respondents. The data source used in this study is primary data. The method of 
collecting data using a questionnaire. Analysis of data using the SPSS 25 method. 
The results of the analysis in this study indicate that price has a significant effect 
on purchasing decisions, location has a significant effect on purchasing decisions 
and promotions have a significant effect on purchasing decisions. 
 









Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH 
SWT, yang telah melimpahkan rahmatNYA sehingga penulis dapat 
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